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Definición de cultura 
z Carlos Hernández define cultura como: 
 ³aquello que se transmite por medio del 
aprendizaje social, pero la manera en que se 
transmite es «sustancialmente» diferente a la 
transición de una herencia biológica y es 
justamente este aspecto al que acabamos de 
hacer referencia, el de la «transmisión 
reconstructiva» y, al menos en parte, 
«creativa», lo más específico del hecho 
cultural, más aún que la transmisión del  
mismo por vía social´ 
Otras 
z Iglesias Casal selecciona distintas definiciones  desde el 
punto de vista totalista y mentalista y añade que junto a 
la definición debemos añadir el concepto de patrones 
para concluir diciendo que:  
 ³Así pues, gran parte de nuestra conducta ocurre a 
nivel subconsciente, por tanto, uno de los beneficios 
de la experiencia del encuentro intercultural es 
forzarnos a ser conscientes de ello, lo que nos 
permite percibir y conocer las propia cultura, alguno 
de cuyos aspectos puede estar oculto para 
nosotros´ 




{Los usos verbales 
{El paralenguaje 
 
Los usos verbales: Máximas 
conversacionales 
z Máxima de Calidad: 
{ Intente que su contribución sea verdadera, 
específicamente: 
{ No diga lo que es falso 
{ No diga algo de lo cual carezca de pruebas 
adecuadas 
z Máxima de Cantidad 
{ Haga su contribución tan informativa como exigen los 
propósitos actuales del intercambio. 
{ No haga su contribución más informativa de lo 
requerido 
z Máxima de Relevancia (o pertinencia) 
{ Haga contribuciones pertinentes 
z Máxima de Manera: 
{ Sea claro, específicamente: 
{ Evite la oscuridad en la expresión 
{ Evite la ambigüedad 
{ Sea breve 
{ Sea metódico 
z Si bien las máximas conversacionales son 
universales, su uso no lo es, y al no ser 
universal, el concepto de violación sólo se 
puede aplicar a la misma lengua-cultura. Es  
aventurado decir que se viola una máxima en 
una cultura, visto desde nuestra perspectiva 
cultural, si en dicha cultura es aceptada esa 
aparente violación.  En la cultura árabe, por 
ejemplo, está admitido exagerar sobre quién es 
uno o de dónde procede; en este caso, está 
dentro del principio de cooperación que un 




















{Articulatorio y de tensión de la articulación 
{Objetual 











z Alternantes, de carácter onomatopéyico: 
 
LA DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS  




z Transiciones sin silencios ni solapamientos. 
{pistas verbales: YHUiVHVTXH« 
{pistas paralingüísticas: especialmente la entonación. 
z Transiciones con solapamiento 
{Datos verbales: QRQRSHUGRQDIXODQLWRSHUR«o pero, 
y 
{Rasgos paralingüísticos: características enfáticas, 
volumen, velocidad, etc. 
z Transiciones con silencio 
 
LA DITRIBUCIÓN DEL ESPACIO 
{Datos microespaciales, referidos  a los 
aspectos comunicativos directamente 
relacionados con el cuerpo 
{Datos macroespaciales, los datos del espacio 
que envuelven a los interlocutores, aquellos 
que no pueden alterar a lo largo de la 
interacción. 
Datos microespaciales: el lenguaje no 
verbal 
{Datos proxémicos: las distancias que se registran entre 
los interlocutores 
zDistancia íntima: 
 Modo cercano 
 Modo alejado (de 15 a 45cm) 
zDistancia personal 
 Modo cercano (de 45 a 74cm) 
 Modo alejado (de 75 a 125cm) 
zDistancia social 
 Modo cercano (de 125 a 210cm) 
 Modo alejado (de 2.10 a 3.60) 
zDistancia pública 
 Modo cercano (de 3,60 a 7.50) 
 Modo alejado (de 7,50 o más) 
zDatos cinésicos 
{Expresividad de las manos 
{El rostro 
{Los ojos o mirada 
 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL  
{microespacio 
zEspacio público o privado 
zEspacio abierto o cerrado 
zEspacio fijo (específico) o variable 
zTamaño y forma del espacio 
zDistribución global de los participantes (ejes 
verticales y horizontales) 





 Patrones igualitarios o focalizados 
 Formaciones estables o inestables 
 Grupos cerrados o abiertos 
 Reelaboración de grupos 
zDistancias: 
 Distancia entre los cuerpos 
 Variación de la distancia durante la interacción 
 Reacciones de los interlocutores 
Microespacio II 
zContacto: 
 Contacto o no contacto 
 Contacto intencional o accidental 
 Reciprocidad o reacciones al contacto 
 Duración e intensidad del contacto 
 Zonas de contacto 
zPosturas: 
 Posturas relajadas o tensas 
 Posturas abiertas o cerradas (agresivas o defensivas) 
 Grado de frontalidad 
 Semejanza de las posturas de los interlocutores 
 Cambio de posturas durante la interacción y reacciones. 
Microespacio III 
zGestos manuales: 
 Estatismo o dinamismo 
 Tipos de gestos: emblemas, ilustradores, reguladores, 
expresiones de afecto, etc. 
 Amplitud, duración e intensidad de los gestos 
 Gestos relajados o tensos (agresivos o defensivos) 
 Reacciones a los gestos 
 Sincronía o no de movimiento entre los interlocutores 
Microespacio IV 
zRostro: 
 Expresividad facial versus estatismo 
 Expresividad superior y/o inferior: coordinación o 
descoordinación 
 Posición de las cejas: forma, duración, intensidad 
 Posición de la boca: forma, duración, intensidad: 
especialmente sonrisas y dientes. 
 Reacciones de los interlocutores: sincronía o no 
zOjos: 
 Abiertos o cerrados 
 Mirada mutua o no: zonas 
 Desviación de miradas: dónde 
 Forma (y duración e intensidad) de los ojos 
Interpretación socio-comunicativa 
z Raga Gimeno establece cuatro tipos de culturas 
no excluyentes entre sí;  de ahí que las defina 
como tipos ideales en distintos grados: 
z Tipo A: Alto grado de igualdad y bajo grado de 
preocupación por el conflicto 
z Tipo B: Bajo grado de igualdad y alto grado de 
preocupación por el conflicto 
z Tipo C: Alto grado de igualdad y alto grado de 
preocupación por el conflicto 
z Tipo D: Bajo grado de igualdad y bajo grado de 
preocupación por el conflicto 
